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“If you can dream it, you can do it” 
Walt Disney 
 
 
 
 
 
 
“There’s no impossible thing for God” 
(Luke 1: 37) 
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INTISARI 
 ANALISIS PENGARUH BENCANA GEMPA BUMI TERHADAP 
PERILAKU MASYARAKAT BANTUL DALAM MELAKUKAN 
REKONSTRUKSI RUMAH TINGGAL, William Budi Gunawan, NPM 08 02 
13024, tahun 2013, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Bencana gempa bumi sering terjadi di kawasan nusantara. Kabupaten 
Bantul pernah diguncang gempa hebat tahun 2006 yang meluluhlantahkan banyak 
bangunan rumah tinggal. Faktor psikologi masyarakat Bantul pasca gempa turut 
mempengaruhi cara masyarakat Bantul dalam merekonstruksi bangunan rumah 
tingal pasca gempa. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang dipertimbangkan 
dalam merekonstruksi bangunan rumah tinggal pasca gempa. Penelitian ini 
bertujuan untuk menemukan apa saja faktor-faktor pertimbangan masyarakat 
Bantul dalam merekonstruksi bangunan rumah tinggal pasca gempa bumi, serta 
untuk menemukan perilaku masyarakat Bantul dalam merekonstruksi bangunan 
rumah tinggal pasca gempa bumi. 
 Penelitian ini dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner dengan sasaran 
respondennya adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Bantul dan 
pernah melakukan rekonstruksi rumah tinggal pasca gempa yang dipilih secara 
acak. Analisis data dilakukan dengan menghitung mean, dan SD (standard 
deviation). 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor yang paling pertimbangan 
masyarakat Bantul dalam merekonstruksi bangunan rumah tinggal pasca gempa 
bumi menjadi bangunan yang lebih kuat dan aman adalah karena bencana gempa 
mengancam kelangsungan hidup mereka. Sedangkan faktor yang menduduki 
rangking pertama adalah responden secara umum sangat mempertimbangkan dan 
memperhatikan struktur kuda-kuda dengan menggunakan konstruksi kayu dalam 
rekonstruksi rumah tinggal mereka. 
 
Kata kunci : sumber daya manusia, gempa bumi, rekonstruksi pasca gempa 
 
 
 
 
 
 
 
